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 فاکتورهای ترین مهم از یکی ای حرفه الگوهای باشند. می دخیل آن یندافر بهبود و کشور عالی آموزش کیفیتی ارتقا در متعددی عوامل هدف: و زمینه
 و شخصیتی خصوصیات بررسی، پژوهش این انجام از هدف روند. می شمار به دانشجویان بهتر یادگیری و آموزشی اهداف به دستیابی در کننده تعیین
 .بود دندانپزشکی و داروسازی های رشته دانشجویان دیدگاه از کرمان پزشکی علوم دانشگاه مدرسین بین در منفی و مثبت الگوهای علمی
 ابزار دادند. تشکیل را پژوهش نمونه دندانپزشکی و داروسازی های رشته آخر سال دانشجوی 39 مقطعی، -تحلیلی -توصیفی مطالعه این در کار:روش 
 و شخصیتی خصوصیات، دهنده پاسخ فرد دموگرافیک و شخصیتی خصوصیات بررسی به بخش سه در که بوده ساختمحقق  نامه پرسش ها، داده گردآوری
 پرداخت. می منفی الگوهای علمی و شخصیتی خصوصیات و مثبت الگوهای علمی
 )،6/25بودن( باسواد )،6/56همکار( به احترام های ویژگی به مربوط ترتیب به، شده معرفی مثبت الگوهای میانگین بیشترین، دانشجویان نظر از :ها یافته
 و بالینی)و  تدریس(پایه مقطع جنسیت، سن، نظرمتغیرهای از مثبت الگوهای بین بود. )6/33مهربانی( و )6/53اخلاقی( خوش )،6/93معلمی( فن داشتن
 )،-1/69بودن( نکوهش قابل های ویژگی به مربوط ترتیب به، شده معرفی منفی الگوهای میانگین بیشترین نشد. مشاهدهی دار یمعن تفاوت هیچ علمی رتبه
 از تنها، منفی الگوهای بین بود. )-1/31دانشجویان( به ذاشتنگن احترام و )-1/61نبودن( مدیرخوب )،-1/91نبودن( مهربان )،-1/13معلمی( فن نداشتن
 قالب در منفی خصوصیات دسته 3 و مثبت خصوصیات دسته 2، مجموع در شد. مشاهده آماری دار یمعن تفاوت )P=  1/921علمی( رتبه متغیر نظر
 گردید. معرفی ای غیرحرفه و ای حرفه الگوهای برای، شخصیتی و علمی های شایستگی و آموزشی و مدیریتی های مهارت ارتباطی، و اخلاقی های منش
 نظر از که گردید مشخص، دهنده پاسخ دانشجویان عمومی های ویژگی و منفی و مثبت الگوهای علمی و شخصیتی خصوصیات بین ارتباط درخصوص
 ندارد. وجود دانشجویان عمومی های ویژگی و شده معرفی منفی و مثبت الگوهای بین داری یمعن ارتباط هیچ سن، متغیر
، علمی و ای حرفه شخصیتی، های جنبه از آنان دادن قرار الگو و مقبولیت در سزاییه ب نقش مدرسین، منفی و مثبت های ویژگی و خصوصیات گیری: نتیجه
 گیرند. قرار ویژه توجه مورد باید عالی، آموزش نظامی ارتقا و آموزشی اهداف به دستیابی جهت و دارد دانشجویان سوی از
 داروسازی دانشجوی دندانپزشکی، دانشجوی الگوها، بالینی، مدرس :ها کلید واژه
 هاي توسعه درآموزش پزشكي 
  مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي 
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 ﺳﻮم ﺷﻤﺎرهدﻫﻢ  دوره   ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﻮزش در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﮔﺎم ﻣﺠﻠﻪ
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺶ وﻟﯿﺖﺆﻣﺴ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﻮزش اﻣﺮوزه
 اي وﯾﮋه ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﻫﻤﯿﺖ از ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺟﺎن ﺑﺮاﺑﺮ در آن
 ﮐﯿﻔﯿﺖ يارﺗﻘﺎ ﺑﺮاي ﺗﻼش ،رو اﯾﻦ از .اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
 آﻣﻮزش در .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ،ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﻮزش يﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ
 يﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ آوردن ﻓﺮاﻫﻢ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ،
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﭘﺰﺷﮑﯽ يﻫﺎ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي
 ﻓﺮاﻫﻢ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، يﻫﺎ ﻣﺤﯿﻂ .(1)اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اي وﯾﮋه
 ﻪﯾارا اﻣﮑﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﯾﯽﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ آوردن
 ﻓﺮدي و اي ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﺑﺎزﺧﻮرد
 ﺑﺴﯿﺎر اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﻣﺪرس ﯾﮏ ﺗﺠﺎرب اﻧﺘﻘﺎل ﻃﺮﯾﻖ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
  .(2)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻬﻢ
 ﻧﮕﺮش و ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻧﮕﯿﺰه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺶ ،ﻫﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﺴﺐ
 ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺤﯿﻂ در ﻣﺜﺒﺖ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﻣﺪرﺳﯿﻦ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن .ﮔﺮدد ﻣﯽ ﻣﺤﻘﻖ اﺛﺮﺑﺨﺶ
 و ﺷﻐﻠﯽ آﯾﻨﺪه در و ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮي ﯾﮏ
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن .(3، 4)دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار اﻟﮕﻮ را ﻫﺎ آن ﺧﻮد، اي ﺣﺮﻓﻪ
 و داﻧﺸﻤﻨﺪ ،«ﭘﺰﺷﮏ ﻧﻘﺶ» ﻗﺒﯿﻞ از ﯾﯽﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ و ﻫﺎ ﻧﻘﺶ
 و ﻫﺎ ارزش ،ﻫﺎ ﻧﮕﺮش ﮐﺴﺐ ،ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮدن درك ،ﺑﻮدن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
 و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻪﯾارا ،«ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻘﺶ» ،اي ﺣﺮﻓﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي
 ،«اﺳﺘﺎد ﻧﻘﺶ» ﻓﺮاﮔﯿﺮان، ﺑﯿﻦ در ﻫﺎ وﻟﯿﺖﺆﻣﺴ ﺗﻘﺴﯿﻢ، ﺑﺎزﺧﻮرد
 ﻧﻘﺶ» آﻣﻮزش، ﺑﺮاي ﺑﻮدن دﺳﺘﺮس در ،آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي
 اﯾﻦ از را ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺣﺘﺮام و ﺑﻮدن ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻤﮏ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ،«ﺣﺎﻣﯽ
 ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان .(5)ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﺴﺐ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي
 ﺣﯿﻄﻪ ﺷﺶ ﻗﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد 21 را ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﮏ يﻫﺎ ﻧﻘﺶ
 رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮي و ﺳﺮﻣﺸﻖ ،ﻫﺎ ﺣﯿﻄﻪ اﯾﻦ از ﯾﮑﯽ ﮐﻪ داﻧﻨﺪ ﻣﯽ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻌﻠﻢ ﯾﮏ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﻮدن
  .(6)ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻮزش و ﮐﺎر در رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮي ﯾﮏ
 ﯾﺎدﮔﯿﺮي-ﯾﺎددﻫﯽ ﯾﻨﺪﻓﺮا در اﺳﺘﺎد ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ،وي ﻣﺆﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺪرﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم در و
 در ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺤﻮي ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﯽ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 يﻫﺎ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻖ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﯾﻨﺪاﻓﺮ ارﺗﻘﺎي و ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻬﺖ
  .(7)دارد ﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﯽ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﺷﯽ،
 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻪ ﻫﺮ ﮐﺮدن دﺧﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﯽ را آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
 ﺑﺮﺧﻮرداري .داد ارﺗﻘﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮي، و ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺧﻮب ﻣﺪرس ﯾﮏ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي از اﺳﺘﺎدان
 ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻫﻢ و ﺪدﻫ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در را ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﻧﮕﯿﺰه
 اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .(8)ﺷﻮد ﯾﺎدﮔﯿﺮي- ﯾﺎددﻫﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
 داروﺳﺎزي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺎن در ،ﻫﻤﮑﺎران و يﺼﻄﻔﻮﻣ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻪ
 اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 رﺷﺘﻪ اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻧﮕﯿﺰه در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان و داروﺳﺎزي رﺷﺘﻪ
 و داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد راﺑﻄﻪ ﮔﺮﻓﺖ، اﻧﺠﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ دوره ﻃﻮل در
 وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي
 و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻠﺐ در ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻪ ﺷﺪ ذﮐﺮ ﻣﺜﺒﺖ
  (.9)دارد ﻫﺎ آن دروﻧﯽ اﻧﮕﯿﺰش و ﻋﻼﻗﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
 ﺑﻪ ﮋهﯾو ﺗﻮﺟﻪ آﻣﻮزش، ﺖﯿﻔﯿﮐ يارﺗﻘﺎ ﻣﻮارد از ﯽﮑﯾ
 ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت .اﺳﺖ اﺳﺘﺎدان يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺪرس، ﻣﺆﺛﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
 در اي ﺣﺮﻓﻪ اﺧﻼق و ﻫﺎ ارزش ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﺪرﯾﺲ،
 و ﻋﻠﻤﯽ يﻫﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ،ﮐﻠﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ و ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮش آﻣﻮزش،
 اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب در ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮارد ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺪرس، ﻋﻤﻠﯽ
 اﯾﻦ از ﮐﺪام ﻫﺮ ﮐﻪ آﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺜﺒﺖ اي ﺣﺮﻓﻪ
، 11)ﻧﻤﻮد ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮي ﯽﯾﺟﺰ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ را ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
  .(7، 01
 در ﺷﮑﺎف» ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران و ﯽﻨﯾﺑﺤﺮ ﮐﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 از ﻣﻄﻠﻮب وﺿﻊ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮد وﺿﻊ ﻓﺎﺻﻠﻪ :آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺪﻣﺎت
 ﻧﻤﻮدن آﻣﺎده دادﻧﺪ، اﻧﺠﺎم «دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه
 در ﻋﻤﻠﯽ و ﻧﻈﺮي يﻫﺎ آﻣﻮزش ﻪﯾارا ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻞ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﻌﺪي در ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻧﺶ از اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺧﻮرداري و داﻧﺸﮑﺪه
 ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد در اﺳﺘﺎدان ﭘﺬﯾﺮي اﻧﻌﻄﺎف ﺗﻀﻤﯿﻦ، ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ
 ﺑﺎ اﺳﺘﺎد اﺣﺘﺮام ﺑﺎ مأﺗﻮ رﻓﺘﺎر و داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺮ ﺧﺎص ﺷﺮاﯾﻂ
 و آراﺳﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ در و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﻌﺪ در ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 و ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ،ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻌﺪ در اﺳﺘﺎدان اي ﺣﺮﻓﻪ
992 
 ﻫﻤﮑﺎران واﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ   ...اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮرﺳﯽ
 دﯾﺪﮔﺎه از آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺑﻌﺎد در ﺷﮑﺎف ﻣﯿﺰان
 وﺟﻮد از ﺣﺎﮐﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ .ﺷﺪ ﺑﯿﺎن دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﺑﻮد ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻌﺪ در ﺷﮑﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
 در رﻓﺘﺎر و اﻧﻀﺒﺎط رﻋﺎﯾﺖ و اﺳﺘﺎدان داﻧﺶ ﺑﻮدن روزﻪ ﺑ ﺑﺮ
 آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻢ يارﺗﻘﺎ ﺿﺮورﯾﺎت ﻋﻨﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎدان ﺷﺄن ﺧﻮر
  .(21)ﺷﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻋﺎﻟﯽ
 ﺑﻬﺒﻮد» ﻋﻨﻮان ﺑﺎ remmuH ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻪ دﯾﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﺑﯿﻦ در «ﺗﺤﺼﯿﻞ دوران ﻃﻮل در اي ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ  ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم داروﺳﺎزي رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺪن اي ﺣﺮﻓﻪ ﯾﻨﺪاﻓﺮ ﮐﻪ
 ﻧﻘﺶ ﺮﺑ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در .اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﯾﮏ ﺷﺪن
 ﻣﺤﯿﻂ ﯾﮏ آوردن ﻓﺮاﻫﻢ در اي ﺣﺮﻓﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
 آﯾﻨﺪه در ﻫﺎ آن از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﯾﯽﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي
  .(31)اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪ ،ﮐﺮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد اي ﺣﺮﻓﻪ
 ﮐﻪاﺳﺖ  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺸﻮر داﺧﻞ در ﻣﺘﻌﺪدي يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 و اﺳﺘﺎدان دﯾﺪﮔﺎه از را ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﺪام، ﻫﺮ
 ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞاﻣﺎ  اﻧﺪ، داده ﻪﯾارا ﺧﻮب اﺳﺘﺎد ﯾﮏ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 داﺷﺘﻦ ﻣﻨﻈﺮ از را ﺧﻮب اﺳﺘﺎد ﯾﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﺪه، دﺳﺖ
 ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ و اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 ﺗﻌﯿﯿﻦ .اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺘﺎدان يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﻔﯽ يﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ
 ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﻨﻔﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 اي وﯾﮋه رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮔﯿﺮد ﻗﺮار ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﺒﺖ، يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
ﻻزم  زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ در اﺳﺘﺎدان يﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ يارﺗﻘﺎ ﺟﻬﺖ
  .اﺳﺖ
 در» ﮐﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ در ﮐﻪ اﻟﯽﺆﺳ
 ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﯾﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ، آﻣﻮزش ﺣﻮزه
 يﻫﺎ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه از اي ﺣﺮﻓﻪ اﻟﮕﻮي ﯾﮏ ﻋﻨﻮان
 ﭼﻪ ﮐﺮﻣﺎن، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزي
 ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﺆال و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن،. «؟ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
 ﻋﻬﺪه از درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ،ﻻزم ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ از ﮔﯿﺮي ﺑﻬﺮه
 ﺳﻄﺢ و ﺪﯾﺑﺮآ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﺧﻄﯿﺮ وﻟﯿﺖﺆﻣﺴ
 ارﺗﻘﺎ ﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه در ﻋﻠﻤﯽ ﻫﯿﺄت اﻋﻀﺎي رﻓﺘﺎري و ﻋﻠﻤﯽ
 وﺟﻮد ﺑﺎ ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖدﻟﯿﻞ  واﻗﻊ، در .ﯾﺎﺑﺪ ﻣﯽ
  .دﺷﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم
  
  ﮐﺎر روش
 ﺑﻪ ﮐﻪﺑﻮد  ﻣﻘﻄﻌﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﯽ، اﯾﻦ
 و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر
 دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزي يﻫﺎ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه از ﻣﻨﻔﯽ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 1931 ﺳﺎل در ﮐﺮﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 و داروﺳﺎزي يﻫﺎ رﺷﺘﻪ آﺧﺮ ﺳﺎل دو داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﭘﮋوﻫﺶ
 .ﺑﻮد 0931-19ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوم ﻧﯿﻤﺴﺎل دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
 وﺿﻌﯿﺖ ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﯾﻦ در ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
 در ﺧﺪﻣﺎت ﻪﯾارا ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، يارﺗﻘﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻠﻤﯽ،
 ﻧﯿﺰ و (داﻧﺸﺠﻮ)ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ
 ﻓﺮد ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ و ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻘﻄﻊ ﻋﻠﻤﯽ، رﺗﺒﻪ
 ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ و ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ و
 ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﯾﻦ در ﻫﺎ داده ﮔﺮدآوري اﺑﺰار
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻪ در ﮐﻪ ﺑﻮد اي ﺳﺎﺧﺘﻪ
 ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ،دﻫﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮد دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و
 ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي
 ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اول ﺑﺨﺶ .ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
 (الﺆﺳ01)ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ و (الﺆﺳ5)ﻋﻤﻮﻣﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اول ﺳﺆال5 ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺆال 01 از .ﺑﻮد
 ﻣﻮرد در ﺑﻌﺪي اﻻتﺆﺳ و رﯾﺰﺑﯿﻨﯽ و وﺳﻮاس ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺳﻮم و دوم ﺑﺨﺶ .ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮي وﻟﯿﺖﺆﻣﺴ
 ﮐﺪام ﻫﺮ ﮐﻪﺑﻮد  ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت
 و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ و (الﺆﺳ21)ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺎﻣﻞ
 61 ﻣﺠﺰا ﻃﻮر ﺑﻪ ﮐﺪام ﻫﺮ)ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ
  .ﺑﻮدﻧﺪ (الﺆﺳ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻻتﺆﺳ ﻣﻮرد در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ، ﺑﻨﺪي اﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮاي
 از ﯾﮏ، ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻔﯽﻣﻨ اﻋﺪاد داﻧﺸﺠﻮ، ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 ﯽﻔﻣﻨ ﺗﺎ ﯾﮏ ﯽﻔﻣﻨ از ﻧﺪ وﺷﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻈﺮ
003  
 ﺳﻮم ﺷﻤﺎرهدﻫﻢ  دوره   ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﻮزش در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﮔﺎم ﻣﺠﻠﻪ
 ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد اﺳﺎس، ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮ .ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ ﻓﺎﻗﺪ ،ﭘﻨﺞ
 ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿﻦ اﻋﺪاد و وﯾﮋﮔﯽ داراي ﭘﻨﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺒﺖ
 از .ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد وﯾﮋﮔﯽ داراي ،ﺷﺪﯾﺪﺑﻪ ﻃﻮر  ده ﻣﺜﺒﺖ
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮاي 0و + 5 ،+01ﺑﻨﺪي درﺟﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﮑﺮت ﻣﻘﯿﺎس
 ﺑﺮاي 0و -5 ،-01ﺑﻨﺪي درﺟﻪ و ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻔﯽ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﻧﻔﺮ ﺳﻪ ﺗﺎ ﺷﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻓﺮاد از ،ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ در
 ذﻫﻦ در ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را ﻧﻔﺮ ﺳﻪ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮي
 ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻟﻔﺒﺎ ﺣﺮوف ﺷﮑﻞ ﺑﻪ را ﻧﻬﺎ آ و اﻧﺘﺨﺎب
 .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﺬاري ﻋﻼﻣﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ را اﻟﮕﻮﻫﺎ از ﻫﺮﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
 آزﻣﻮن و ﻣﺤﺘﻮا اﻋﺘﺒﺎر از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ
 و ﺟﺴﺘﺠﻮ از ﭘﺲ ﮐﻪ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﻪ ؛ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﺪد
 ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ،ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮرﺳﯽ
 ﻧﻈﺮان ﺻﺎﺣﺐ و اﺳﺘﺎدان از ﻧﻔﺮ 4 ﺑﻪ ﺷﺪه ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻧﻈﺮات و ﺷﺪ داده ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺮﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .ﮔﺮدﯾﺪ اﻋﻤﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ در ﺷﺪه اراﯾﻪ اﺻﻼﺣﯽ
 ﻃﻮري ﺑﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد آزﻣﻮن از ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
 ﺑﯿﻦ در ﻫﻔﺘﻪ 2 زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ 61 ﺗﻌﺪاد ﮐﻪ
 ﺑﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ تﺳﺆاﻻ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﺗﻮزﯾﻊ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 ﭼﻨﺪ ﻃﯽ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ .ﺷﺪ ﯾﯿﺪﺄﺗ r=  0/08ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺿﺮﯾﺐ
 ﺣﻀﻮر و ﻣﺮﺑﻮط يﻫﺎ داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 و ﺗﺤﻮﯾﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ آن، ﺗﺸﮑﯿﻞ از ﻗﺒﻞ ﮐﻼس در
 .ﮔﺮدﯾﺪ ﻪﯾارا ﻫﺎ آن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺤﻮه ﺧﺼﻮص در ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
 دﻗﯿﻖ يﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮزﯾﻊ از ﻗﺒﻞ
 اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﺷﺪ داده اﻃﻤﯿﻨﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ و ﺑﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮاي
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﺳﻮي از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﺣﻔﻆ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺘﯽ
 ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ در ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻮزﯾﻊ .ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار
 از و ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻼس ﻓﻀﺎي ﻣﺨﻞ و ﺠﻮﯾﺎنداﻧﺸ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻧﻊ ﮐﻪ
 از ﭘﺲ ﻫﺎ داده .ﮔﺮدد ﻓﺮاﻫﻢ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻮﯾﯽ
 noisrev) 61ﻧﺴﺨﻪ  SSPS اﻓﺰار ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ آوري ﺟﻤﻊ
 ﻗﺮارﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻮردﻣ (LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61
 ﺑﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮕﻮي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .ﮔﺮﻓﺖ
 اي ﺧﻮﺷﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ روش از ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
 ﻧﻤﻮدار از ﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺑﺮاي و ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده دﻧﺪروﮔﺮاف
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
 ياﻟﮕﻮﻫﺎ ﯽﻋﻠﻤ و ﯽﺘﯿﺷﺨﺼ ﺎتﯿﺧﺼﻮﺻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻦﯾا در
 ﺪﮔﺎهﯾد از ﮐﺮﻣﺎن ﯽﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻦﯿﻣﺪرﺳ ﯽﻣﻨﻔ و ﻣﺜﺒﺖ
 و ﯽﺑﺮرﺳ ﻣﻮرد ﯽدﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑ و يداروﺳﺎز يﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ
 ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ 021 ﺗﻌﺪاد از .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﻞﯿﺗﺤﻠ و ﻪﯾﺗﺠﺰ
 ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ 49 دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، و داروﺳﺎزي داﻧﺸﮑﺪه دو در ﺷﺪه
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن (.درﺻﺪ 87/3ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﯽ ﻣﯿﺰان)ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ
 ﺑﻪ (درﺻﺪ 24/6)ﻧﻔﺮ 04 و (درﺻﺪ 75/4)ﻧﻔﺮ 45 ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ
 اﯾﻦ از ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ داروﺳﺎزي و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه از ﺗﺮﺗﯿﺐ
  .ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺮد (درﺻﺪ 43)ﻧﻔﺮ 23 و زن (درﺻﺪ 66)ﻧﻔﺮ 26 ،ﻣﯿﺰان
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮاي اﻟﮕﻮ 465 ،ﻣﺠﻤﻮع در
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﮐﻪ ﺷﺪ ﺑﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي
 داﻧﺸﺠﻮ ﻫﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮي 3 و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮي 3 ،ﻣﺘﻮﺳﻂ
 داروﺳﺎزي داﻧﺸﮑﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮ 042)ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﻄﺮح
 اﯾﻦ از ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮑﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻟﮕﻮ 423 و
ﺗﺠﺰﯾﻪ و  ﻣﻮرد ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮي 282 و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮي 282 ﺗﻌﺪاد
  (.ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺗﺤﻠﯿﻞ
 دو در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ
 04- 05ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ (درﺻﺪ 16/3)ﻣﺬﮐﺮ داﻧﺸﮑﺪه،
 ﭘﺎﯾﻪ و (درﺻﺪ 77/7)ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻘﻄﻊ و (درﺻﺪ 25/5)ﺳﺎل
 ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي .ﺑﻮدﻧﺪ (درﺻﺪ 84/9)اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻤﯽ
 04- 05ﺑﯿﻦ ﺳﻨﯽ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎ (درﺻﺪ 66)ﻣﺬﮐﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ
 ﭘﺎﯾﻪ و (درﺻﺪ 77/2)ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻘﻄﻊ و (درﺻﺪ 35/2)ﺳﺎل
 اﻧﺠﺎم از ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ در .ﺑﻮدﻧﺪ (درﺻﺪ 84/7)اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻤﯽ
 ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣﮑﺮر ﺳﻨﺠﺶآزﻣﻮن 
 ،(P=  0/8)دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزي داﻧﺸﮑﺪه دو ﺑﯿﻦ دار ﯽﻣﻌﻨ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و  داﻧﺸﮑﺪه دو در ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﺳﺎس ﺑﺮ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرتﺗﺤﻠﯿﻞ 
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 ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ از ﮏﯾ ﻫﺮ ﯽﺘﯿﺷﺨﺼ و ﮏﯿدﻣﻮﮔﺮاﻓ ﺎتﯿﺧﺼﻮﺻ
  دﻫﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ
 ﻗﺒﯿﻞ از دﻫﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ از ﯾﮏ ﻫﺮ دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
 1 ﺟﺪول در آﯾﻨﺪه ﮐﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻋﻠﻤﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻦ، ﺟﻨﺴﯿﺖ،
 اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن
 داروﺳﺎزي داﻧﺸﮑﺪه در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ،(1ﻧﻤﻮدار)دﻫﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ
 اﺣﺴﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ را ﮐﺎري ﻫﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﯽ ﺗﻼش» وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 داﻧﺸﮑﺪه در و (1/6ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف) 7/34 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ «دﻫﻢ اﻧﺠﺎم
 ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺗﻮان ﻣﯽ ،دﻫﻢ ﻣﯽ ﻗﻮل وﻗﺘﯽ» وﯾﮋﮔﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
 (2/8ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف) 7/53 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ «ﮐﺮد ﺣﺴﺎب ﻣﻦ روي آن
 در» وﯾﮋﮔﯽ را ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ .ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺴﺐ را ﻧﻤﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
 ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه دو در «ﻫﺴﺘﻢ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯽ و ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻫﺎﯾﻢ روش
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در +01 ﺗﺎ -01از ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻃﯿﻒ)داد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد
  (.ﺑﻮد ﺷﺪه
  
  
  دﻫﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت. 1ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
   
  داﻧﺸﮑﺪه دو در ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﻧﻤﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 1ﻧﻤﻮدار
  
  
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد   ﻣﺘﻐﯿﺮ
  ﺟﻨﺲ
  
  زن
  ﻣﺮد
  26( 66)
  23( 43)
  ﻋﻠﻤﯽ وﺿﻌﯿﺖ
  
  ﺧﻮب
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﺿﻌﯿﻒ
  22( 32/4)
  66( 07/2)
  6( 6/4)
  آﯾﻨﺪه ﮐﺎري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻘﻄﻊ در ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ
  ﻃﺒﺎﺑﺖ
  06( 36/8)
  43( 63/2)
  ﺳﻦ
  (ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ)
  داروﺳﺎزي
  دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
  22/89±1/0
  32/82±1/8
876543210
ﻣﻦ ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮﺗﺒﯽ ﻫﺴﺘﻢ 
. ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را در زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻢ
. وﻗﺘﯽ ﻗﻮل ﻣﯽ دﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن روي ﻣﻦ ﺣﺴﺎب ﮐﺮد
. در روﺷﻬﺎﯾﻢ ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﺑﯽ اﻧﻌﻄﺎف ﻫﺴﺘﻢ
. ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻫﺮ ﮐﺎري را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم دﻫﻢ
. ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ را ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻢ
.اﻫﺪاف روﺷﻨﯽ دارم و ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﻢ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
. ﺷﺨﺺ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻢ
. ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺑﺮاي ﺧﻮدم ﮐﺎر ﮐﻨﻢ ﺗﺎ راﻫﺒﺮ دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﻢ
داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزي  داﻧﺸﮑﺪه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ 
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 ﺳﻮم ﺷﻤﺎرهدﻫﻢ  دوره   ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﻮزش در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﮔﺎم ﻣﺠﻠﻪ
 ﻣﺜﺒﺖ ياﻟﮕﻮﻫﺎ يرﻓﺘﺎر و ﯽﺘﯿﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو
 ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮي 282 ،ﻣﺠﻤﻮع در
 ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﺳﻦ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻧﻈﺮ از ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﯿﻦ .ﮔﺮدﯾﺪ
 دار ﯽﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﻫﯿﭻ ،ﻋﻠﻤﯽ رﺗﺒﻪ و (ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﭘﺎﯾﻪ)ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻘﻄﻊ
 يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﺎري
   از (01 ﺗﺎ 0)ﮐﻤﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
 اﺳﺎس ﺑﺮ .اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ،2 ﺟﺪول در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺪول، اﯾﻦ يﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ،(8/25)ﺑﻮدن ﺑﺎﺳﻮاد ،(8/57)ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻪ اﺣﺘﺮام يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 و (8/54)اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮش ،(8/94)ﻣﻌﻠﻤﯽ ﻓﻦ داﺷﺘﻦ
 ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و (8/34)ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
  .ﺑﻮد (7/46)ﮐﻼم ﺷﯿﻮاﯾﯽ و (7/73)ﭘﺮﮐﺎري و ﺣﺮﻓﯽ
  
  ﻣﻨﻔﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ  ﻣﺜﺒﺖ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
  ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  داروﺳﺎزي و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه  ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف ±ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  داروﺳﺎزي و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه
  -6/79 ± 3/02  .اﺳﺖ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ  8/57 ± 1/04  .ﮔﺬارد ﻣﯽ اﺣﺘﺮام ﺧﻮد ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ
  -6/14 ± 3/03  .ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ  8/25 ± 1/06  .اﺳﺖ ﺳﻮاد ﺑﺎ
  -6/90 ± 3/04  .ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن  8/94 ± 1/07  .اﺳﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ
  -6/80 ± 3/04  .ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮ  8/54 ± 1/09  .اﺳﺖ اﺧﻼق ﺧﻮش
  -6/30 ± 3/05  .ﮔﺬارد ﻧﻤﯽ اﺣﺘﺮام داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ  8/34 ± 1/09  .اﺳﺖ ﻣﻬﺮﺑﺎن
  -5/89 ± 3/04  .اﺳﺖ اﺧﻼق ﺑﺪ  8/33 ± 1/09  .ﮔﺬارد ﻣﯽ اﺣﺘﺮام داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ
  -5/16 ± 3/01  .ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮم و ﺷﯿﻮا وي ﺑﯿﺎن  8/92 ± 2  .اﺳﺖ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ
  - 5/35± 3/03  .ﻧﺪارد ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎر روﺣﯿﻪ  8/61 ± 2  .ﮔﺬارد ﻣﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ
  -5/35 ± 3/05  .ﮔﺬارد ﻧﻤﯽ اﺣﺘﺮام ﺧﻮد ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ  8/40 ± 1/09  .اﺳﺖ دﻗﯿﻖ
  -4/58 ± 3/05  .اﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﻢ و ﭘﺮﺣﺮف  8 ± 2  .دارد ﺟﺪﯾﺖ ﮐﺎر در
  -4/48 ± 3/04  .ﮔﺬارد ﻧﻤﯽ اﺣﺘﺮام ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ  7/78 ± 2/01  .دارد ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎر روﺣﯿﻪ
  -4/24 ± 3/03  .ﻧﯿﺴﺖ دﻗﯿﻖ  7/28 ± 2/02  .دارد آراﺳﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ
  -4/92 ± 3/03  .دارد آﺷﻔﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ  7/08 ± 2/01  .اﺳﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮ
  -4/82 ± 3/05  .ﻧﺪارد ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻨﯿﻪ  7/87 ± 2/02  .اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻢ
  -4/70 ± 3/04  .ﻧﺪارد ﺟﺪﯾﺖ ﮐﺎر در  7/46 ± 2/01  .دارد ﺷﯿﻮا ﺑﯿﺎن
  -3/48 ± 3/03  .اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ  7/73 ± 2/04  .اﺳﺖ ﭘﺮﮐﺎر و ﺣﺮف ﮐﻢ
  
  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه از ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.2ﺟﺪول
  
 ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
 ﻣﯿﺰان ،ﻧﻤﻮدار اﯾﻦ .اﺳﺖ آﻣﺪه 2 ﻧﻤﻮدار در ،ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﯿﻦ در
 ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و (ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ)ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
 ﻧﺸﺎن دﻧﺪروﮔﺮام ﻧﻤﻮدار ﻗﺎﻟﺐ در را ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي
 ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﻦ ،ﺗﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻄﻮط .دﻫﺪ ﻣﯽ
 ﺑﻮدن ﺗﺮ ﮐﻮﺗﺎه .دارد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮ دﻻﻟﺖ
 ﺑﯿﻦ ﻗﻮي ارﺗﺒﺎط ﻧﺸﺎﻧﻪ وﯾﮋﮔﯽ، دو ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﻮط
 ﻧﻤﻮدار، اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 را راﺑﻄﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮي ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، و اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮش يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 ﺑﻪ اﺣﺘﺮام و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﻤﺮه ﺑﻌﺪ و اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
 را راﺑﻄﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮي ﻓﻮق، وﯾﮋﮔﯽ دو در ﻧﻤﺮات ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎر
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  .دارد ﻧﻤﻮدار در ﺷﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ دﺳﺘﻪ دو ﺑﺎ
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 ┐─────────┬─ ﺧﻮش اﺧﻼق اﺳﺖ                 
 ┐───────├         ┘─ ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ                   
 │       ┘───────┬─── داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺣﱰام ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺑﻪ   
 ┐─────├               ┘───ﺑﻪ ﳘﮑﺎران ﺧﻮد اﺣﱰام ﻣﯽ ﮔﺬارد  
 │     │ ┐─────┬───────────                 ﺑﺎ ﺳﻮاد اﺳﺖ  
 ┐─├     ┘─├     ┘───────────ﻣﻌﻠﻢ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ                 
 ┐───────────├ │       ┘─────────────────ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران اﺣﱰام ﻣﯽ ﮔﺬارد     
 │           │ ┘─────────────────────────روﺣﯿﻪ ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ دارد          
 │           ┘───────────────────────────ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ                
 ├                   ┐─────────┬─────────دﻗﯿﻖ اﺳﺖ                      
          │             ┐─────├         ┘─────────در ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺖ دارد              
          │           ┐─├     ┘───────────────────ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ                 
          ┘───────────├ ┘───┬─────────────────────ﺑﯿﺎن ﺷﯿﻮا دارد                
                      │     ┘───────────────────── ﺮ آراﺳﺘﻪ داردﻇﺎﻫ              
  ┘───────────────────────────ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ                      
   ┘───────────────────────────────────────────────── ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻢ ﺣﺮف و ﭘﺮ           
 
  ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دﻧﺪروﮔﺮام ﻧﻤﻮدار. 2ﻧﻤﻮدار
  
 ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ از ﻣﺠﺰا دﺳﺘﻪ دو ،2ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 از ﯾﯽﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ اول، دﺳﺘﻪ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ در .اﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ
 ﺑﻪ اﺣﺘﺮام و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، و اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮش ﺟﻤﻠﻪ
 ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﺑﻄﻪ ﺑﻮدن، ﺧﻮب ﻣﻌﻠﻢ و ﺑﻮدن ﺑﺎﺳﻮاد ﻫﻤﮑﺎر،
 اﺧﻼﻗﯽ يﻫﺎ ﻣﻨﺶ ﻗﺎﻟﺐ در را ﻫﺎ آن ﺗﻮان ﻣﯽ  ﮐﻪ دارﻧﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ
 اﺣﺘﺮام وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، .داد ﻗﺮار ﻣﺪﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و
 و اﺧﻼﻗﯽ يﻫﺎ ﻣﻨﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ راﺑﻄﻪ دﺳﺘﻪ اﯾﻦ در ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ
  .دارد اﺳﺘﺎدان ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 ﺟﺪﯾﺖ و ﺑﻮدن دﻗﯿﻖ ﺟﻤﻠﻪ از ﯾﯽﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﯿﺰ دوم دﺳﺘﻪ در
 ﺑﻮدن ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ راﺑﻄﻪ ﮐﺎر، در
 و داﺷﺘﻦ ﺷﯿﻮا ﺑﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ .اﺳﺖ وﯾﮋﮔﯽ دو اﯾﻦ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻧﯿﺰ
 وﯾﮋﮔﯽ و دارﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﺑﻄﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﯿﺰ آراﺳﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ
 ﺳﻮي از .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار دو آن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻧﯿﺰ ﺑﻮدن ﻣﻨﻈﻢ
 ﺑﻮدن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ، روﺣﯿﻪ داﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻪ دﯾﮕﺮ،
 ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ  راﺑﻄﻪ ،ﺑﻮدن ﭘﺮﮐﺎر و ﺣﺮف ﮐﻢ و
 يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ .دارﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 آﻣﻮزﺷﯽ، و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﻗﺎﻟﺐ در ﺗﻮان ﻣﯽ را دوم دﺳﺘﻪ
  .داد ﻗﺮار ﻣﺪﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺷﻪ  ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ اول، دﺳﺘﻪ ﻣﻮارد ﺗﺮ، ﮐﻠﯽ ﺑﯿﺎن در
 را دﯾﮕﺮﺧﻮﺷﻪ  ﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﯿﺰ دوم دﺳﺘﻪﻣﻮارد  و( retsulC)
 يﻫﺎ ﻣﻨﺶ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ ،ﮐﻠﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ .دﻫﻨﺪ ﻣﯽ
 دﺳﺘﻪ دو آﻣﻮزﺷﯽ، و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
 و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂاﻣﺎ  ﻣﺠﺰا
 ﻣﯿﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﻫﺴﺘﻨﺪ  ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ
  .ﺑﯿﺸﺘﺮاﺳﺖ دوم دﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در اول دﺳﺘﻪ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
  
  ﯽﻣﻨﻔ ياﻟﮕﻮﻫﺎ يرﻓﺘﺎر و ﯽﺘﯿﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو
 ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮي 282 ،ﻣﺠﻤﻮع در
 و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺳﻦ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻧﻈﺮ از ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﯿﻦ .ﮔﺮدﯾﺪ
 آﻣﺎري دار ﯽﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﻫﯿﭻ (ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﭘﺎﯾﻪ)ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻘﻄﻊ
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 ﺳﻮم ﺷﻤﺎرهدﻫﻢ  دوره   ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﻮزش در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﮔﺎم ﻣﺠﻠﻪ
 ﺑﯿﻦ در ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻣﺎ .ﻧﺸﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 ﺗﻔﺎوت (P=  0/920)ﻋﻠﻤﯽ رﺗﺒﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻈﺮ از ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪرﺳﯿﻦ
 ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه آﻣﺎري دار ﯽﻣﻌﻨ
   ﮐﻤﯽ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن ،2ﺟﺪول در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه از -01 ﺗﺎ 0
 ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﺪول، اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ .اﺳﺖ
 ﻓﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،(-6/79)ﺑﻮدن ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ
 ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮ و (-6/90)ﻧﺒﻮدن ﻣﻬﺮﺑﺎن ،(- 6/14)ﻣﻌﻠﻤﯽ
 ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و (- 6/80)ﻧﺒﻮدن
  .ﺑﻮد (-3/48)ﻧﻈﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻦ و (-4/70)ﮐﺎر در ﺟﺪﯾﺖ
 ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي رﻓﺘﺎري يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
  .اﺳﺖ آﻣﺪه 3 ﻧﻤﻮدار در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺑﯿﻦ در
 يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ ،ﻧﻤﻮدار اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ 
 .اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن را راﺑﻄﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮي ﻧﺒﻮدن، ﻣﻬﺮﺑﺎن و اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺪ
 دﻗﯿﻖ و ﺧﻮب ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻨﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ،دوم ﮔﺮوه در
 وﯾﮋﮔﯽ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ در .دﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن را راﺑﻄﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﻮي ،ﻧﺒﻮدن
  .دارد ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎ را ﺗﺸﺎﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ،ﮐﺎر در ﺟﺪﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
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  ﻣﻨﻔﯽ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﻦ راﺑﻄﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دﻧﺪروﮔﺮام ﻧﻤﻮدار. 3ﻧﻤﻮدار
  
 از ﻣﺠﺰا دﺳﺘﻪ ﺳﻪ اﺳﺖ، ﻣﺸﺨﺺ 3 ﻧﻤﻮدار در ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
 اول، دﺳﺘﻪ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ در .اﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ ﺟﻤﻠﻪ از ﯾﯽﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ
 ﺑﻪ اﺣﺘﺮامﻋﺪم  و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻋﺪم ﻧﺒﻮدن، ﻣﻬﺮﺑﺎن و
 ﻧﯿﺰ را دﺳﺘﻪ اﯾﻦ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ .دارﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر راﺑﻄﻪ ﻫﻤﮑﺎر،
 اﺧﻼق ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و اﺧﻼﻗﯽ يﻫﺎ ﻣﻨﺶ ﻗﺎﻟﺐ در ﺗﻮان ﻣﯽ
 در ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ روﺣﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ .داد ﻗﺮار ﻣﺪﻧﻈﺮ ،اي ﺣﺮﻓﻪ
 و اﺧﻼﻗﯽ يﻫﺎ ﻣﻨﺶ ﺑﺎ را ﻧﺰدﯾﮑﯽ راﺑﻄﻪ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻪ اﯾﻦ
 از ﯾﯽﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ دوم، دﺳﺘﻪ در .دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت
 ﺑﺴﯿﺎر راﺑﻄﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺒﻮدن، ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮ و ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻤﻠﻪ
 ﺷﯿﻮا ﺑﯿﺎن و ﺑﻮدن ﻧﮑﻮﻫﺶ  ﻗﺎﺑﻞ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ و دارﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
 و ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ واﺳﺖ  ﻫﺎ آن ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ يﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
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 ﻫﻤﮑﺎران واﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ   ...اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮرﺳﯽ
 دﻗﯿﻖ ،ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻨﯿﻪ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﯿﺰ، ﺳﻮم دﺳﺘﻪ در
 ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ارﺗﺒﺎط داراي ،ﻧﺒﻮدن ﻣﻨﻈﻢ و آﺷﻔﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺒﻮدن،
 ﮐﻢ و ﭘﺮﺣﺮﻓﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﻪ دﯾﮕﺮ، ﺳﻮي از .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﺑﻪ  راﺑﻄﻪ ،ﮐﺎر در ﺟﺪﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻋﺪم ﮐﺎري،
 رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﯽﻧﺴﺒﺖ 
 ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ ،ﮐﻠﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ .دارﻧﺪ ﻣﻨﻔﯽ
 و آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ، و اﺧﻼﻗﯽ يﻫﺎ ﻣﻨﺶ
 ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ وﻟﯽ ﻣﺠﺰا دﺳﺘﻪ ﺳﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، و ﻋﻠﻤﯽ يﻫﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ
 اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻫﻢ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﻨﻔﯽ رﻓﺘﺎري
  
 ﺎتﯿﺧﺼﻮﺻ و ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ از ﮏﯾ ﻫﺮ ﯽﺘﯿﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو
  ﯽﻣﻨﻔ و ﻣﺜﺒﺖ ياﻟﮕﻮﻫﺎ ﯽﻋﻠﻤ و ﯽﺘﯿﺷﺨﺼ
 ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺧﺼﻮص در
 ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي
 ارﺗﺒﺎط ﻫﯿﭻ ﺳﻦ، ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻈﺮ از ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ دﻫﻨﺪه
 و ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﯿﻦ داري ﯽﻣﻌﻨ
 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﻈﺮ از اﻣﺎ .ﻧﺪارد وﺟﻮد داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 و (P<0/100)ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي در «ﺳﻮاد» وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺴﯿﺖ،
 ،(P=  0/100)ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي در «ﻧﺒﻮدن ﻣﻬﺮﺑﺎن» و «ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ»
  .داﺷﺖ وﺟﻮد دار ﯽﻣﻌﻨ ارﺗﺒﺎط
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ و داﻧﺸﺠﻮ ﻋﻠﻤﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻈﺮ از
 ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ» يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط دار ﻣﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﻬﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎ،
 در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ (P= 0/010) «ﻧﺒﻮدن دﻗﯿﻖ» و (P= 0/300) «ﺑﻮدن
 ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦ دار ﻣﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﻬﺎ .ﺑﻮد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي
 اﻟﮕﻮﻫﺎ، ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺪﻣﺎت ﻪﯾارا
 ﻣﻌﻠﻢ» و «ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ» ،«اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮش» يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط
 ﻃﺮف از (.P<0/100)ﺑﻮد ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي در «ﺑﻮدن ﺧﻮب
 و ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦ دار ﻣﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﻬﺎ ،دﯾﮕﺮ
 اﺣﺘﺮام» يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﻟﮕﻮﻫﺎ، ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
 اﻟﮕﻮﻫﺎي در «ﺑﻮدن ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ» و «ﻫﻤﮑﺎران ﺑﻪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻦ
  (.P<0/100)ﺑﻮد ﻣﻨﻔﯽ
 داﻧﺸﺠﻮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 داﺷﺖ وﺟﻮد دار ﯽﻣﻌﻨ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮرد ﺷﺶ در ﻣﺜﺒﺖ، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎ
 و ﻣﺪرس ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ روﺣﯿﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط از ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ
 ﻣﺪرس اﺧﻼق ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﺠﻮ، ﺑﺮاي روﺷﻦ اﻫﺪاف داﺷﺘﻦ
 ﺑﻪ اﺣﺘﺮام داﻧﺸﺠﻮ، در ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي اﻧﻌﻄﺎف و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روﺣﯿﻪ و
 ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﺠﻮ، در ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي اﻧﻌﻄﺎف و ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ روﺣﯿﻪ و ﺑﯿﻤﺎر
 از وﻟﯿﺖﺆﻣﺴ اﺣﺴﺎس و ﻣﺪرس ﺳﻮي از داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﯿﻦ
 ﻣﺪرس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﻧﻬﺎﯾﺖدر  و داﻧﺸﺠﻮ ﺳﻮي
 ﺳﻮي از اﻫﺪاف ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﺮاي ﺗﻼش و ﻗﻮل و ﻋﻬﺪ ﺑﻪ وﻓﺎي و
 يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (.P<0/100)ﺑﻮدﻧﺪ  داﻧﺸﺠﻮ
 ﭘﺎﺳﺦ اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
 ﻣﺪرس ﺳﻮي از ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه،
 ﺳﻮي از اﺣﺴﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و
  (.P<0/100)ﺷﺖدا وﺟﻮد داري ﯽﻣﻌﻨ ارﺗﺒﺎط داﻧﺸﺠﻮ،
  
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
 ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮع، در
 رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
 ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، اﺧﻼﻗﯽ، ﺧﻮش ﺟﻤﻠﻪ از ﯾﯽﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺜﺒﺖ،
 ﮐﺎر در ﺟﺪﯾﺖ و ﺑﻮدن دﻗﯿﻖ و ﻫﻤﮑﺎر ﺑﻪ اﺣﺘﺮام و داﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﻪ اﺷﺎره ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﺴﺐ را ﻧﻤﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
 از ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﻪ در ﻣﺪرس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻟﺰوم
 و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ يﻫﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺧﻼﻗﯽ يﻫﺎ ﻣﻨﺶ ﺟﻤﻠﻪ
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .دارد آﻣﻮزﺷﯽ
 از ﯾﯽﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻨﻔﯽ، رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و
 ،ﻧﺒﻮدن دﻗﯿﻖ ،ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻨﯿﻪ ﻧﺒﻮدن، ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ، ﺟﻤﻠﻪ
 .اﻧﺪ ﮐﺮده ﮐﺴﺐ را ﻧﻤﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮدن، ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﻇﺎﻫﺮآﺷﻔﺘﻪ
 يﻫﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ،
 ﮐﺴﺐ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺪرس ﺣﺮﮐﺖ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، و ﻋﻠﻤﯽ
  .ﺑﺎﺷﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﻣﻄﻠﻮب، يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 ﻋﻮاﻣﻞ از ﻋﺎﻟﯽ، آﻣﻮزش ﻧﻈﺎم در اﺳﺘﺎدان ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﯿﻔﯿﺖ
 داﻧﺸﮕﺎه آﻣﻮزﺷﯽ اﻫﺪاف از ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﯽ
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 ﭘﺮداﺧﺘﻪ آن ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي يﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ارﺗﻘﺎي و
 ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﻧﻈﺮات از آﮔﺎﻫﯽ .(41)ﺷﻮد
 اﺳﺖ؛ اﺳﺘﺎدان ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ﻫﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ
 ﻋﻨﻮان ﺑﻪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﻮزش اﻣﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﯾﺮا
 ﺧﻮب اﺳﺘﺎد ﯾﮏ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﻣﺆﺛﺮي ﻧﻘﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ،
  .دارﻧﺪ
 در را ﺧﻮد ﻋﻠﻤﯽ وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ در
 ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﯿﺶ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ .داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ «ﻣﺘﻮﺳﻂ» ﺳﻄﺢ
 و دﻫﻨﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه در ﺗﺎ ﻨﺪﺷﺘدا ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﺎن از
 ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در .ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺧﺪﻣﺎت ﻪﯾارا ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 ﮐﺎري ﻫﺮ ﮐﻨﻢ ﻣﯽ ﺗﻼش» وﯾﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط داروﺳﺎزي داﻧﺸﮑﺪه
 وﯾﮋﮔﯽ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه در و «دﻫﻢ اﻧﺠﺎم اﺣﺴﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﻪ را
 ﺣﺴﺎب ﻣﻦ روي آن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاي ﺗﻮان ﻣﯽ ،دﻫﻢ ﻣﯽ ﻗﻮل وﻗﺘﯽ»
 وﯾﮋﮔﯽ را ﻧﻤﺮه ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ .ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺴﺐ را ﻧﻤﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ،«ﮐﺮد
 داﻧﺸﮑﺪه دو در «ﻫﺴﺘﻢ اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯽ و ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻫﺎﯾﻢ روش در»
 ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در .داد اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ
 اﯾﻦ در ﮐﺎر و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
 از درﺻﺪ 44/2 ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺣﺮﻓﻪ
 ﺣﺮﻓﻪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
  .(51)ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري
 و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 داد ﻧﺸﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه از ﺒﺖﻣﺜ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ
 داﺷﺘﻦ ﺑﻮدن، ﺑﺎﺳﻮاد ﻫﻤﮑﺎر، ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺟﻤﻠﻪ از ﯾﯽﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ
 اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺧﻮش ﻣﻌﻠﻤﯽ، ﻓﻦ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺜﺒﺖ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮي ﯾﮏ
 اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪدي يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه از اي ﺣﺮﻓﻪ
 ﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ .اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن يﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ
 و nosirroM .اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﯿﺪﺄﯾﺗ ﻧﻮﻋﯽ
 اﺳﺘﺎد ﯾﮏ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو ﻦﯿﯿﺗﻌ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﻫﻤﮑﺎران
 ﻗﺒﯿﻞ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ،ال اﯾﺪه ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
 ﯾﮏ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ از ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ و ارﺗﺒﺎط ﺗﺒﺤﺮ، داﻧﺶ،
 ﺳﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻘﺶ ﮐﻪ (61)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺪرس
 و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺷﺪه، ذﮐﺮ اول ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﯿﺪﺄﯾﺗ
 در sdrawdE و lehcuB ﺳﻂﺗﻮ ﮐﻪ دﯾﮕﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ در
 دﯾﺪﮔﺎه از اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺪرس ﮏﯾ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ
 ﯾﯽﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ، اﻧﺠﺎم اﺳﺘﺎدان ودﺳﺘﯿﺎران 
 اﺳﺘﺎد ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺴﻠﻂ از ﺗﺮ ﻣﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﻬﺎرت و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻗﺒﯿﻞ از
 از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻘﻼل ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋﮔﯽ وﺟﻮد، اﯾﻦ ﺑﺎ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار اوﻟﻮﯾﺖ در دﺳﺘﯿﺎران ﻧﻈﺮ
 ﯾﮏ اﯾﺠﺎد و ﺑﻮدن دﺳﺘﺮس در ت،ﺳﺆاﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در اﺳﺘﺎد
 .(71)داﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻬﻢ را وﺣﺸﺖ و ﺗﺮس از ﻋﺎري ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺤﯿﻂ
 ﻣﺪرس ﯾﮏ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ» ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ در
 ﺑﯿﻦ از ﻫﻤﮑﺎران و niktuS ،«ﯽﭘﺰﺷﮑ در ﺧﻮب ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ
 و ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺶ ﻗﺒﯿﻞ از ﻣﻮاردي ﺷﺪه، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
 روﺣﯿﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮدي، ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،
 ﻣﺪرس ﯾﮏ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ،ﮐﺎر ﺑﻪ اﺷﺘﯿﺎق و ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ
 ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ يﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﺧﻮب
 .(81)دارد
 ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮر داﺧﻞ در ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ
 در ﯽﺒﯿﺷﮑ و دوﺳﺖ ﺣﻖ .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻨﻨﺪه
 ﻧﺴﺒﺖ ﯽﭘﺰﺷﮑ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﯽآﮔﺎﻫ ﯽﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 ﻦﯿﻣﺪرﺳ ﻦﯿﺑ در يا ﺣﺮﻓﻪ ياﻟﮕﻮﻫﺎ ﯽﺘﯿﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو ﺑﻪ
 ارﺗﺒﺎط ﭘﮋوﻫﺶ، ﻦﯾا در. ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﺮﻣﺎن ﯽﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
 وﺟﻮد ﺷﺪن واﻗﻊ اﺣﺘﺮام ﻣﻮرد و ﺻﺪاﻗﺖ ﺰانﯿﻣ ﻦﯿﺑ يدار ﯽﻣﻌﻨ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ،ﻫﻤﮑﺎران و ﺎﯿﺷﮑﻮرﻧ دﯾﮕﺮ، اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .(91)داﺷﺖ
 اﻫﻮاز ﺷﺎﭘﻮر ﺟﻨﺪي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﺳﺘﺎد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ،4/50 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻮد آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
 ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎد ارزﺷﯿﺎﺑﯽ در را اي ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ را اﺳﺘﺎد ﻓﺮدي و ﻋﻠﻤﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ و ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﻠﻤﺪاد
 .(02)دادﻧﺪ ﻗﺮار ﺑﻌﺪي يﻫﺎ اوﻟﻮﯾﺖ در 3/59 و 4/20 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎ
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 ﻫﻤﮑﺎران واﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ   ...اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮرﺳﯽ
 از ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺘﺎد» ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران و راد ﮐﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه
 ﻫﻤﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ دادﻧﺪ، اﻧﺠﺎم «ﺳﺒﺰوار
 ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺆﺛﺮ، ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 ﺑﺎ اﺳﺘﺎد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻌﺪ ،آن از ﺑﻌﺪ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ اﺳﺘﺎد اي ﺣﺮﻓﻪ
 ﺟﻨﺒﻪ، دو ﻫﺮ ﺑﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﮐﻪ (12)دارد ﻗﺮار داﻧﺸﺠﻮ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در slesseW .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺗﺄﮐﯿﺪ
 ﻣﺪرس ﺑﺪ، و ﺧﻮب ﻣﺪرس ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ارﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه
 ﺗﺪرﯾﺲ در روﺷﻦ اﻫﺪاف و ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن داراي را ﺧﻮب
 اﻫﺪاف ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ در ﻫﺎ روش ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ از اﺳﺘﻔﺎده و
 داﺷﺘﻦ ﻟﺰوم ﺑﻪ اﺷﺎره ،واﻗﻊ در ﮐﻪ (22)داﻧﺪ ﻣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
  .دارد ﻣﺪرس ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻠﻤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت
 و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 داد ﻧﺸﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه از ﻣﻨﻔﯽ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ
 ﻓﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻮدن، ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻠﻪ از ﯾﯽﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ
 ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻧﺒﻮدن ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮ و ﻧﺒﻮدن ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﻌﻠﻤﯽ،
 يﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﻔﯽ رﻓﺘﺎري اﻟﮕﻮي ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب
 از ﻣﻨﻔﯽ اي ﺣﺮﻓﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودي
 ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ etoC .اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه
 يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت دادن ﻧﺸﺎن ﺑﺮاي را ﯾﯽﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺘﺎدان
 اﻧﺘﻈﺎر ،دﯾﮕﺮ ﻃﺮف از و ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﻓﺮاﻫﻢ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
 ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت اﯾﻦ ،ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ﻪﻣﻮاﺟﻬ ﻫﻨﮕﺎم در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ دارﻧﺪ
 ﺻﺮف ﻗﺒﯿﻞ از ﻣﻮاردي ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﻈﺮ از .ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ را
 ارﺗﺒﺎط ﺗﺪاوم ﻓﻘﺪان و ﮐﺎﻓﯽ آﻣﻮزش ﻪﯾارا ﻋﺪم ﮐﻢ، زﻣﺎن
 در ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺘﺎدان ﻣﻨﻔﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ،ﺑﯿﻤﺎر-ﭘﺰﺷﮏ
 در  slesseW.(32)اﺳﺖ ﺷﺪه ذﮐﺮ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت اﯾﻦ آﻣﻮزش
 ﺑﺪ، و ﺧﻮب ﻣﺪرس ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ارﺷﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮرﺳﯽ
 ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﻔﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ داراي ﻣﺪرﺳﯽ ﮐﻪ دارد ﻣﯽ ﺑﯿﺎن
 دﻧﺒﺎل اوﻟﯿﻪ روش ﻫﻤﺎن ﺑﺎ ﺳﺎل، ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﺮاي را ﺧﻮد آﻣﻮزش
 ﻧﺸﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد، ﺗﺪرﯾﺲ روش ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮاﺑﺮ در و ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
 ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻠﻤﯽ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﺪم ﺑﯿﺎن در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .دﻫﺪ ﻣﯽ
 ﻣﺪرس، ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ اﺷﺎره ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ،ﻣﻨﻔﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺪرس
 ؛دﻫﻨﺪ ﻓﺮا ﮔﻮش او ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﺠﺒﻮر را داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
 درك ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻏﯿﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﯽ در
 .(22)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻪﯾارا
 ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ يﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ و ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
 ﺳﻦ ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﯾﻦ در دﻫﻨﺪه ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ
 ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ، ﻫﻤﮑﺎران و راد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در .ﻧﺸﺪ دﯾﺪه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎ، آن
 يﻫﺎ ﯽﺴﺘﮕﯾﺷﺎ ﺧﺼﻮص در ﻫﺎ آن ﺪﮔﺎهﯾد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻨﺲ
 ،ﯽﺘﯿﺷﺨﺼ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو و ﯽارﺗﺒﺎﻃ يﻫﺎ ﯽﮋﮔﯾو اﺳﺘﺎد، يا ﺣﺮﻓﻪ
 ﺑﻪ ،eserraC و thgirW .(12)ﻧﺸﺪ ﺪهﯾد يدار ﯽﻣﻌﻨ ارﺗﺒﺎط
 ﺑﺮاي ﻫﺎ آن از ﺎنﯾداﻧﺸﺠﻮ ﮐﻪ اﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
 يﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ .ﺑﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﻬﺮه ﺧﻮد اي ﺣﺮﻓﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ
 ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ را اﻓﺮادي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺸﺎن،
 .(42)ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎري ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻟﺤﺎظ از
 ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﺎص ﻃﻮر ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ در
 يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻮرد يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽاﻣﺎ  ،اﺳﺖ ﻧﺸﺪه
 و yzorbmA ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ، در .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﻓﺮد ﯿﺘﯽﺷﺨﺼ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 ﺗﺄﺛﯿﺮ و اي ﺣﺮﻓﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ادراك ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ در ﻫﻤﮑﺎران
 ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب روي ﺑﺮ آن
 يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﯿﻦ زﯾﺎدي ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
 و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻦ در ﺷﺪه اﻧﺘﺨﺎب اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
 ﻋﺸﻖ و اﺷﺘﯿﺎق وﯾﮋﮔﯽ دو ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ در .رددا وﺟﻮد اﺳﺘﺎدان
 رﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺻﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ،ﮐﺎر ﺑﻪ
  .(52)ﺷﺪﻧﺪ ﻧﺎﻣﺒﺮده داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ
 و داروﺳﺎزي داﻧﺸﮑﺪه دو در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ اﯾﻨﮑﻪﺑﺎ وﺟﻮد 
 ﺑﺎ اﻣﺎ ﮔﺮﻓﺖ، اﻧﺠﺎم ﮐﺮﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺒﺴﻮط تﺳﺆاﻻ و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﺑﺮاي ﺷﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﻣﺎ ،آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ 
 ﺑﺘﻮان وﺑﺎﺷﺪ  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
 ﻫﺎ، آن ﺑﻪي اﺗﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ يﻫﺎ رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در
 ﺳﻄﺤﯽ در ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮد، ﺗﻌﯿﯿﻦ را ﺗﺮي دﻗﯿﻖ اﻫﺪاف
 در ﮐﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد .ﮔﯿﺮد اﻧﺠﺎم ﮐﺸﻮر در ﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮده
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 ﺳﻮم ﺷﻤﺎرهدﻫﻢ  دوره   ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﻮزش در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﮔﺎم ﻣﺠﻠﻪ
 از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ آﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ و اﺳﺘﺎدان اﺛﺮﺑﺨﺶ آﻣﻮزش و ﺗﺪرﯾﺲ در دﺧﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ
 از اﺳﺘﺎدان ﻋﻠﻤﯽ و اي ﺣﺮﻓﻪي ارﺗﻘﺎ ﻋﻤﻠﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ .ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ آﻧﺎن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ از ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮﯾﻖ
 در و اﺳﺘﺎدان ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
 در ﻫﺎ آن ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﻪ و آﻧﺎن ﺑﻪ ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ دادن ﻗﺮار اﺧﺘﯿﺎر
 ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاي را ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺴﺘﺮ و زﻣﯿﻨﻪ ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﯽ آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ
 در و ﻧﻤﻮد اﯾﺠﺎد آﻣﻮزﺷﯽ اﻫﺪاف ﭘﯿﺸﺒﺮد و آﻣﻮزش ﮐﯿﻔﯿﺖ
 و رﺷﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺪرﺳﯿﻦ، اي ﺣﺮﻓﻪ رﺷﺪ ﻣﻮازات ﺑﻪ آن، ﺧﻼل
  .آورد ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﯿﺰ را داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اي ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرتي ارﺗﻘﺎ
 و آﻣﻮزش ﮐﯿﻔﯿﺖي ارﺗﻘﺎ ﺑﺮاي ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ
 ﺑﻪ اي وﯾﮋه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﯾﺎدﮔﯿﺮي و ﺗﺪرﯾﺲ ﻓﺮاﯾﻨﺪ
 ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﯽ و ﺷﻮد ﻓﺮادﻫﻨﺪه ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
 اﺣﺘﺮام ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ، اﺧﻼﻗﯽ، ﺧﻮش ﻣﺜﺒﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺮاي
 و ﮐﺎر در ﺟﺪﯾﺖ و ﺑﻮدن دﻗﯿﻖ ﻫﻤﮑﺎر، ﺑﻪ اﺣﺘﺮام و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ
 ﺑﻨﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺒﻮدن، ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺪاﺧﻼﻗﯽ، ﻣﻨﻔﯽ اﺻﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
 ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻮدن ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و آﺷﻔﺘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺒﻮدن، دﻗﯿﻖ ،ﺧﻮب ﻋﻠﻤﯽ
 داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺑﺪ و ﺧﻮب ﻣﺪرس ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻋﻨﻮان
 اﻫﻤﯿﺖ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد و ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ
  .داد را
  
  ﮔﯿﺮي ﻧﺘﯿﺠﻪ
 يﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻦ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ و داﺷﺖ وﺟﻮد ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي
 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻣﻬﺎرت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ، ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد
 اي ﺣﺮﻓﻪ اﺧﻼق و ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ رﻫﺒﺮي، و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرت ،اي ﺣﺮﻓﻪ
 ﻓﺮدي ﺑﯿﻦ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﺎي ﻣﻬﺎرت و ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎﻣﻼت و
 ﻫﺎ آن ﻓﻘﺪان و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮي ﯾﮏ ﺑﻪ را ﻣﺪرس ﯾﮏ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯽ
 اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ .ﮐﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻨﻔﯽ اﻟﮕﻮي ﯾﮏ ﺑﻪ را وي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯽ
 ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ رﺷﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﻪ اﺳﺖ اﻫﻤﯿﺖ ﺰﯾﺣﺎ ،ﻧﮑﺘﻪ
 يﻫﺎ ارزش و ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت داﻧﺶ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دوران ﻃﯽ در ﭘﺰﺷﮑﯽ،
 اﺳﺘﺎدان از ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ يﻫﺎ ﻣﺤﯿﻂ در را ﺧﻮد آﯾﻨﺪه ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 ﺑﻌﻀﯽ و ﻣﻨﺎﺳﺐ اي ﺣﺮﻓﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻫﺎ آن از ﺑﻌﻀﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
 اﯾﻦ در .ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﻓﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اي ﺣﺮﻓﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي دﯾﮕﺮ
 اﺟﺮاﯾﯽ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻗﺒﯿﻞ از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻓﻘﺪان و وﺟﻮد ﺗﺤﻘﯿﻖ،
 و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ يﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ رﻫﺒﺮي و ﻋﻠﻤﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ
 يﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ
 و ﻓﺮدي ﺑﯿﻦ يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﺟﻤﻠﻪ از ﯾﯽﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 ﮐﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﯿﻢ اﻋﻀﺎي ﺳﺎﯾﺮ و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
 ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ اي ﺣﺮﻓﻪ رﻓﺘﺎر ﮔﺮدد، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺗﺒﺎدل ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 ﺑﯿﻤﺎر از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﮑﺎران و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﯿﻤﺎران، ﺑﻪ اﺣﺘﺮام
 و ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ روﺣﯿﻪ ﺻﺪاﻗﺖ، دﻟﺴﻮزي، ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ اي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
 ﻋﻠﻤﯽ و دﻗﯿﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺶ از اﺳﺘﻔﺎده و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر در ﺟﺪﯾﺖ
 يﻫﺎ ارزش و ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﯾﻦ .دارد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎران، درﻣﺎن در
 ﻫﻤﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻃﺮﯾﻖ از ﻣﺜﺒﺖ، اي ﺣﺮﻓﻪ
 ﻣﺘﻀﻤﻦ و دﻮﺷ ﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ اﺳﺘﺎدان
  .ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻫﺎ آن اي ﺣﺮﻓﻪ و ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
 ﺳﭙﺎس و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻪ داﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
 دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ و داروﺳﺎزي يﻫﺎ داﻧﺸﮑﺪه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از را ﺧﻮد
 ﺷﮏ ﺑﯽ زﯾﺮا ؛ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اﻋﻼم ،ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻫﻤﮑﺎري ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ در ﮐﻪ
 ﻣﯿﺴﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﺰﯾﺰان اﯾﻦ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺪون
ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  .ﻧﺒﻮد
ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ  19/502ﺑﻪ ﮐﺪ  1931ﮐﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 
  .ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
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Background & Objective: Several factors play an integral role in the quality of higher 
education and improving its processes. Professional role modeling is one of the most 
determining factors in achieving educational goals and fostering better learning. Hence, the aim 
of this study was to investigate the scientific characteristics of positive and negative role models 
among medical educators from the viewpoint of the dentistry and pharmacy students in Kerman 
University of Medical Sciences (Kerman, Iran). 
Methods: In this descriptive, analytical, cross-sectional study, a structured and self-administered 
questionnaire was completed by 94 senior pharmacy and dentistry students. The questionnaire 
contained pre-specified items in 3 sections relating to the demographic characteristics of 
respondents and scientific characteristics of positive and negative role models. 
Results: The highest mean scores for positive role models were given to features as being 
respectful to colleagues (8.75), being knowledgeable (8.52), having teaching competencies 
(8.49), being good tempered (8.45) and being kind (8.43). There was not a statistically 
significant difference between the positive role models [age, gender, education level (basic-
clinical)] and the scientific rank. The highest mean scores for negative role models were given to 
the features as deserving blame (-6.97), having no teaching competencies (-6.41), not being kind 
(-6.09), not being a good manager (-6.08) and not being respectful to students (-6.03). There was 
only a significant difference between the negative role models and scientific rank (P = 0.029). 
Totally, 2 positive and 3 negative characteristics were identified for professional and non-
professional role models. These characteristics can be classified into ethical behavior and 
communication, educational and managerial skills, and scientific competencies. There was not a 
statistically significant difference between the scientific characteristics of positive and negative 
role models and the general characteristics of the respondents in terms of age variable. 
Conclusion: Our results suggest that the positive and negative characteristics of teachers form a 
significant part in their acceptance and choosing them as role models from the perspectives of 
students. To achieve the educational goals and improve our higher education system, special 
attention should be given to these aspects as personality, professionalism and scientific 
characteristics. 
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